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1 La  Section  orientale  de  la  Bibliothèque  régionale  de  Boukhara  possède  un  fonds  de
1 126 livres  manuscrits,  lithographiés  et  imprimés  en  caractères  arabes.  Le  présent
catalogue  présente  une  brève  description  des  manuscrits  de  cette  collection,  parmi
lesquels quelques pièces rares, dont des documents émanant des bibliothèques privées de
grandes figures de la Boukhara pré-soviétique, comme le juriste Ṣadr-i Żiyâ et l’homme de
cour Hišmat, ou encore des autographes du penseur Dâneš et de l’historien Sâmi Bustânî.
Le catalogue est divisé en 14 chapitres, selon la discipline à laquelle se rattache chaque
manuscrit :  l) Coran et  sciences  du Coran (6 unités) ;  2) kalâm,  fiqh,  hadith (17 unités) ;
3) philologie  (18 unités) ;  4) soufisme  (39 unités) ;  5) poésie  (55 unités) ;  6) prose
(7 unités) ;  7) lettres  et  documents  divers  (3 unités,  parmi  lesquelles  un  recueil  de
documents émanant de la chancellerie des émirs Ḥaydar et Naṣr Allâh) ; 8) philosophie,
éthique  et  politique  (14 unités) ;  9)  poétique  et  rhétorique  (3 unités) ;  10) musique
(1 unité) ;  11)  sciences  (13 unités) ;  12) médecine  et  pharmacologie  (16 unités) ;
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13) zoologie  (2 unités) ;  14) histoire  (8 unités).  Parmi  les  menus  défauts  que  l’on  peut
reprocher à cet ouvrage, signalons son bilinguisme formel et un peu bâtard, avec des
têtes de chapitre en anglais et des commentaires en russe. Les manuscrits, à l’intérieur de
chaque section, sont classés par numéro d’inventaire, mais plusieurs index permettent de
s’y retrouver (index par titres,  auteurs,  copistes,  différents types de sceaux,  lieux de
production,  dates  de  production,  et  numéros  d’inventaire).  Peut-être  faut-il  déplorer
l’absence  de  véritable  description  de  contenu,  en  particulier  pour  les  recueils  de
documents  divers.  Nous  regrettons  aussi  l’absence  de  renvoi  aux  copies  existantes
d’ouvrages rares dans les autres collections publiques (ou privées) d’Asie Centrale ou de
Russie, ou aux travaux récents publiés sur tel ou tel de ces ouvrages. Pour ce catalogage
d’une collection à  la  fois  variée et  limitée en quantité,  un véritable travail  d’équipe,
rassemblant des spécialistes de diverses disciplines, aurait été préférable, en dépit de la
faible présence d’unicae.
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